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STUDI KEPATUHAN MAHASISWA AKUNTANSI di UPT 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 











Hampir setiap Universitas mempunyai sebuah perpusatakaan, tidak 
terkecuali dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
Fenomena yang terjadi di UPT perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur adalah ketidak tersedianya buku-buku yang terdapat di 
katalog perpustakaan, masih adanya mahasiswa yang belum terdaftar menjadi 
anggota perpustakaan di Universitasnya dan tidak adanya pemeberitahuan lanjut 
dari pihak Perpustakaan mengenai batas akhir peminjaman buku. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris seberapa besar kepatuhan 
mahasiswa akuntansi dalam mematuhi peraturan di UPT Perpustakaan UPN 
“Veteran” Jawa Timur. 
Objek penelitian adalah mahasiswa akuntansi yang melakukan transaksi 
pinjam meminjam di UPT Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur yang 
berjumlah 930 mahasiswa. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penarikan sampel secara nonprobabilitas dengan metode 
purposive sampling. Pengambilan sampel minimum menggunakan rumus slovin, 
sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 90 mahasiswa akuntansi. Penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda untuk menguji keseuaian/kecocokan model 
regresi yang dihasilkan dalam hipotesis penelitian ini. 
Hasil pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis 
penelitian ini adalah kesadaran mahasiswa akuntansi (X1), persepsi mahasiswa 
tentang sanksi (X2) dan persepsi mahasiswa tentang sistem informasi 
perpustakaan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa (Y) dalam 









Keyword: Kesadaran Mahasiswa, Persepsi Mahasiswa Tentang Sanksi, Persepsi 
Mahasiswa Tentang Sistem Informasi, dan Kepatuhan Mahasiswa. 
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STUDENTS STUDY ACCOUNTING COMPLIANCE on UPT UNIVERSITY 
LIBRARY OF THE NATIONAL "VETERANS" EAST JAVA 
 
By: 




Almost every university has a library, is no exception with the National 
Development University "Veteran" East Java. Phenomena occurring in the library 
UPT National Development University "Veteran" East Java is the lack of 
availability of the books contained in the library catalog, the persistence of 
students who have not enrolled in the university library members and the absence 
of further notifications from the library about the end of the lending limit . The 
purpose of this study was to test empirically how much compliance with 
accounting students in complying with regulations in Unit Library UPN "Veteran" 
East Java. 
Object of study is accounting student lending and borrowing transactions 
in the Unit Library UPN "Veteran" East Java, amounting to 930 students. The 
sampling technique used in this study is to nonprobabilitas sampling purposive 
sampling method. Minimum sampling slovin formula, in order to obtain a sample 
of 90 students of accounting. This study uses multiple linear regression to test fit 
regression models generated in this research hypothesis. 
The results of multiple linear regression analysis testing of the hypothesis 
of this study is the awareness of accounting students (X1), students 'perceptions of 
the penalty (X2) and students' perceptions of library information systems (X3) 
effect on student compliance (Y) in complying with regulations on UPN Veteran 








Keyword: Awareness of Students, Student Perceptions About Sanctions, 
Perceptions About Student Information Systems, and Compliance Student 
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   BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Universitas adalah perguruan tinggi yg terdiri atas sejumlah 
fakultas yg menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan profesional di 
sejumlah disiplin ilmu tertentu (http://artikata.com/arti-355897-
universitas.html). Pada dasarnya semua universitas mempunyai tujuan 
yang sama yaitu ingin menciptakan lulusan yang siap pakai, professional 
dan berkualitas. Oleh karena itu, setiap universitas harus menyediakan 
fasilitas atau sarana yang menunjang tercapainya tujuan tersebut, salah 
satunya adalah perpustakaan. 
Sejarah perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika 
dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Pada abad ke-16 
perpustakaan mulai didirikan guna menunjang program penyebaran agama 
bangsa barat. Sedangkan sejarah perpustakaan di Indonesia dimulai pada 
tahun 400-an oleh Kerajaan Kutai dengan tulisan Pallawa (Jurnal 
pustakawan Indonesia volume 6 nomer 1 : 59). Perpustakaan berasal dari 
kata “pustaka” yang berarti buku (Sutarno,2004 : 9).  
Hampir setiap Universitas mempunyai sebuah perpusatakaan, baik 
itu Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan), perpustakaan 
fakultas, perpustakaan jurusan, serta perpustakaan program Pascasarjana. 
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Aktivitas yang terjadi di dalam perpustakaan adalah transaksi pinjam 
meminjam buku, sedangkan untuk skripsi, majalah, ataupun jurnal 
penelitian hanya bisa di baca dan di fotokopi di dalam perpustakaan itu 
sendiri. Begitu halnya dengan Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur yang memiliki satu UPT perpustakaan dan 
perpustakaan di setiap fakultas atau yang sering disebut dengan ruang 
baca. Hal ini ditujukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
lancar dan mempermudah mahasiswa dalam meminjam buku guna 
membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas mereka.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari survey penelusuran di UPT 
perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
terdapat fenomena ketidak tersedianya buku-buku yang terdapat di katalog 
perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan 
pengembalian buku yang dilakukan oleh peminjam dan yang dinyatakan 
hilang tanpa diketahui penyebabnya. Berikut ini adalah data pengunjung, 
data peminjam serta data peminjam buku yang dinyatakan terlambat dalam 
pengembalian buku di UPT perpustakaan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur enam bulan terakhir yaitu dimulai dari 
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Tabel 1.1: Data pengunjung UPT perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur 6 
bulan terakhir 
Sumber : UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, 2011 (data diolah). 
 
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pengunjung terbanyak di 
UPT perpustakaan Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur tahun 









Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Ekonomi Studi Pembangunan 44            36            157          57            42            23            359          
2 Manajemen 223          191          534          338          239          249          1.774       
3 Akuntansi 670          519          1.559       811          760          511          4.830       
4 Agri Teknologi 11            4               24            11            1               5               56            
5 Teknik Kimia 141          174          409          202          153          75            1.154       
6 Teknik Industri 112          92            220          179          184          108          895          
7 Teknologi Pangan 90            49            118          104          65            54            480          
8 Teknik Informatika 405          533          1.333       1.050       783          382          4.486       
9 Sistem Informasi 97            77            158          93            87            79            591          
10 Ilmu Komputer 52            19            29            42            36            4               182          
11 Administrasi Negara / Publik 57            48            89            73            117          52            436          
12 Administrasi Niaga / Bisnis 76            40            67            78            54            25            340          
13 Ilmu Komunikasi 204          132          358          316          181          77            1.268       
14 Teknik Arsitektur 3               -                20            27            14            12            76            
15 Teknik Lingkungan 28            11            62            45            30            35            211          
16 Teknik Sipil 42            19            48            33            31            18            191          
17 Magister Manajemen 3               2               2               -                2               -                9               
18 Magister Akuntansi -                -                1               -                -                -                1               
19 Magister Manajemen Agribisnis -                -                -                -                -                -                -                
20 Hukum 39            13            67            82            25            24            250          
2.297       1.959       5.255       3.541       2.804       1.733       17.589    
Bulan
Jumlah Mahasiswa per JurusaanNo
Total
Total
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Tabel 1.2: Data peminjam UPT perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur 6 bulan 
terakhir 
Sumber : UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, 2011 (data diolah). 
 
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa mahasiswa progdi Akuntansi yang 
mendominasi peminjaman buku di UPT perpustakaan Universitas 










Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Ekonomi Studi Pembangunan 5               8               84            5               8               -                110          
2 Manajemen 45            21            104          67            50            52            339          
3 Akuntansi 152          89            248          174          152          115          930          
4 Agri Teknologi 5               -                5               4               -                -                14            
5 Teknik Kimia 28            28            46            22            25            7               156          
6 Teknik Industri 15            15            49            24            30            28            161          
7 Teknologi Pangan 13            8               28            15            20            15            99            
8 Teknik Informatika 31            34            83            76            31            38            293          
9 Sistem Informasi 10            9               22            19            9               16            85            
10 Ilmu Komputer -                -                -                -                -                -                -                
11 Administrasi Negara / Publik 10            11            27            17            33            17            115          
12 Administrasi Niaga / Bisnis 16            6               17            25            12            14            90            
13 Ilmu Komunikasi 31            30            69            43            42            24            239          
14 Teknik Arsitektur 1               1               12            9               5               1               29            
15 Teknik Lingkungan 1               1               9               11            4               7               33            
16 Teknik Sipil 9               4               9               8               8               5               43            
17 Magister Manajemen -                -                1               1               -                -                2               
18 Magister Akuntansi -                -                -                -                -                -                -                
19 Magister Manajemen Agribisnis -                -                -                -                -                -                -                
20 Hukum 13            11            21            24            12            12            93            
385          276          834          544          441          351          2.831       
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Tabel 1.3: Data keterlambatan pengembalian buku di UPT perpustakaan UPN 
“Veteran Jawa Timur 6 bulan terakhir 
Sumber : UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, 2011 (data dioalah) 
 
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa mahasiswa progdi Akuntansi yang 
terlambat dalam pengembalian buku di UPT perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
Dari tabel 1.1, 1.2, dan 1.3 menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan 
Akuntansi yang yang paling banyak mengunjungi perpustakaan, paling 
banyak meminjam buku dan paling banyak pula melakukan keterlambatan 
dalam pengembalian buku. Karena sikap kurang disiplin dalam mematuhi 
peraturan inilah banyak mahasiswa yang dirugikan, karena ketika 
mahasiswa lain yang ingin meminjam buku yang sama tidak dapat 
menemukan buku tersebut. Meskipun pada kenyataannya, salah satu 
peraturan di UPT perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Ekonomi Studi Pembangunan 6               -                5               7               3               2               23            
2 Manajemen 29            21            36            34            35            29            184          
3 Akuntansi 95            58            71            75            101          93            493          
4 Agri Teknologi -                -                3               1               1               1               6               
5 Teknik Kimia 10            10            14            20            17            11            82            
6 Teknik Industri 9               21            19            20            16            27            112          
7 Teknologi Pangan 2               3               16            14            6               13            54            
8 Teknik Informatika 22            23            34            35            28            24            166          
9 Sistem Informasi 7               6               1               6               6               4               30            
10 Ilmu Komputer 2               -                -                -                -                -                2               
11 Administrasi Negara / Publik 18            10            16            4               7               27            82            
12 Administrasi Niaga / Bisnis 14            7               6               10            12            8               57            
13 Ilmu Komunikasi 12            19            24            16            39            18            128          
14 Teknik Arsitektur 3               -                5               5               7               3               23            
15 Teknik Lingkungan 2               1               6               6               6               4               25            
16 Teknik Sipil 6               8               5               4               7               3               33            
17 Magister Manajemen -                -                -                -                -                -                -                
18 Magister Akuntansi -                -                -                -                -                -                -                
19 Magister Manajemen Agribisnis -                -                -                -                -                -                -                
20 Hukum 5               14            4               10            21            3               57            
242          201          265          267          312          270          1.557       
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“Veteran” Jawa Timur telah menerapkan sanksi kepada para mahasiswa 
yang terlambat dalam pengembalian buku. Dengan tujuan agar mahasiswa 
lebih mematuhi peraturan jadwal pengembalian buku yang mereka pinjam. 
Selain fenomena diatas, masih ada fenomena yang ditemukan oleh 
peneliti, yaitu masih adanya mahasiswa yang belum terdaftar menjadi 
anggota perpustakaan di Universitasnya. Padahal dilihat dari sistem yang 
ada saat ini, seharusnya setiap mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi 
mahasiswa khususnya di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur 
harusnya sudah menjadi anggota perpustakaan. Selain itu tidak adanya 
pemeberitahuan dari pihak UPT perpustakaan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur mengenai batas akhir peminjaman buku. 
Informasi mengenai batas akhir peminjaman buku hanya di tulis dan 
diletakkan di balik buku yang dipinjam oleh peminjam tanpa ada 
konfirmasi atau pemberitahuan lebih lanjut. 
Dari beberapa fenomena diatas menunjukkan bahwa dibutuhkan 
adanya peningkatan kesadaran mahasiswa akuntansi, peningkatan 
pemahaman persepsi mahasiswa akuntansi akan sanksi, dan pemahaman 
persepsi mahasiswa akuntansi akan sistem informasi yang ada di UPT 
perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
oleh mahasiswa untuk memenuhi peraturan yang ada di UPT perpustakaan 
Universitas Pembagunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memunculkan 
permasalahan yaitu “apakah kesadaran mahasiswa, persepsi mahasiswa 
tentang sanksi, dan persepsi mahasiswa tentang sistem informasi di 
perpustakaan berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dalam 
mematuhi peraturan di UPT perpustakaan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur ?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara 
empiris seberapa besar kepatuhan mahasiswa dalam mematuhi peraturan 
di UPT perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi Mahasiswa 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa akan 
pentingnya sikap patuh dalam kehidupan sehari-hari guna tercapai 
cita-cita yang diharapkan. 
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2. Bagi Universitas 
Memberikan sumbangan informasi, menambah referensi dan 
pemahaman bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih 
lanjut yang berhubungan dengan kepatuhan mahasiswa serta 
penelitian mengenai perpustakaan.  
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